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Abstract 
This paper summarizes the psychological problems and nursing points of 1 elderly bedridden patients when changing the accompanying 
caregivers. The main nursing problems included anxiety, fear, reverse sleep, and self pulled out gastric tube. The main points of nursing 
include: evaluation of patients' psychological status; targeted psychological nursing; strengthening visits; prevention of adverse events; 
coordination of multiple coordination; to obtain social support; basic care. The patient's psychological state was stable, and no adverse 
events such as extubation occurred.  
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患者，男性，78 岁，主因“头晕，吞咽困难 5 天，肢体活动障碍 4 天”，以“脑梗塞”收入神经内科。
既往病史：高血压 20 年，高脂血症 15 年，体位性低血压 10 年。入院后完善相关检查，给予对症的双联抗
血小板药物及他汀强化，改善循环，补液治疗。同时给予控制血压，血脂治疗和康复训练，以及留置胃管
鼻饲肠内营养液的治疗。于 2016 年 3 月 3 日开始反复出现呼吸困难，血氧饱和度降低。给予气管插管，呼
吸机辅助呼吸，考虑到病人囊上分泌物较多，并且存在吞咽困难， 2016 年 4 月 6 日给予气管切开，对症呼
吸机辅助治疗。4 月 20 日开始持续脱离呼吸机训练，逐渐更换金属套管，患者病情平稳，未出现明显病情
变化。于 2016 年 6 月 8 日—2016 年 6 月 13 日因陪护人员自身原因请假回家，更换陪护期间，患者出现了
心理精神问题（焦虑、恐惧、睡眠颠倒等问题以及自行拔出胃管的不良事件），经过多样化的护理干预措




2. 1.1 评估的理论依据  笔者对该患者在进行个案护理的过程中，采用HAMD汉密尔顿抑郁量表从抑郁情绪，
入睡困难，睡眠不深，早醒，对周围事物没有兴趣，阻止性思维和语言缓慢等 24 项进行评分，该患者得分
21 分，按照 Davis JM 的划界分，>20 分可能有轻至中度的抑郁等心理问题。从而诊断患者有轻至中度的抑
郁等心理问题。 
2.1.2 患者主要的心理问题 
2.1.2.1 抑郁  主要表现为情绪低落，反应迟钝，不愿与人交流。 
2.1.2.2 焦虑  主要表现为生理和情感两方面，如交感神经兴奋（易激惹，没有耐心）和情感脆弱（退缩，精
神萎靡等）[3]。 
2.1.2.3 恐惧  主要表现为恐惧、受惊、有躲避、警惕行为，并伴有各系统症状，如颤抖、肌张力增高、血压
升高。 
2.1.2.4 依赖心理  主要表现一切为生活需要依赖别人（家属和医护人员）。 
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心理损害的危险度可达 43.3%，为普通人群的 2 倍[6]。患者更换陪护人员的特殊时期，患者处于高应激状
态，极易产生各种心理问题。护士通过加强各方良好的沟通协调，患者获得良好的社会支持，有效降低心
理损害，避免心理问题的产生。 
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